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STATE OF MAINE 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 7, 1978
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
First Congressional District
EMERY, DAVID F., Republican 
Rockland
MADIGAN, J. DAVID 
Topsham
QUINN, JOHN, Democrat 
South Portland
Cumberland 43,678 2,218 30,330
Kennebec 22,139 907 14,063
Knox 8,666 215 2,187
Lincoln 7,947 237 2,390
Sagadahoc 5,473 520 2,688
Waldo 6,359 201 1,765
York 26,529 1.048 16.925
120,791 5,346 70,348
Second Congressional District
BURMEISTER, COUSINS, COUSINS, GARTLEY, SHURTLEFF, SNOWE,
ROBERT H. MARGARET E. ROBERT L. MARKHAM L. EDDIE R. OLYMPIA J.
Lisbon Bangor Bangor Democrat 
Beaver Cove
Rumford Republican
Auburn
Androscoggin 933 254 229 16,459 209 15,206
Aroostook 159 242 248 10,103 176 12,208
Franklin 62 59 51 3,283 99 4,368
Hancock 80 158 76 4,050 64 10,046
Oxford 112 143 108 6,546 920 7,968
Penobscot 143 434 334 16,538 292 23,180
Piscataquis 16 29 23 2,683 19 3,244
Somerset 82 124 81 6,801 94 6,689
Washington 66 130 73 4.228 50 5.030
1,653 1,573 1,223 70,691 1,923 87,939
WHITTAKER, 
FREDERICK W. 
Bangor
646
967
265
1,146
558
3,062
285
548
558
8,035
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November 7, 1978
4 COUNTY OF AROOSTOOK
TOWNS
Allagash, 
Amity, 
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta, 
Blaine, 
Bridgewater, 
Caribou, 
Castle Hill, 
Chapman, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Hamlin,
Hammond,
Haynesville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticcllo,
New Canada,
New Limerick,
New Sweden,
Oakficld,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
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i COUNTY OF CUMBERLAND
REPRESENTATIVES TO CONGRESS First Congressional District
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Baldwin, /  9 0 / C Y /
Bridgton, / c o / 3 9 ?
Brunswick, ¿ ¿ ¿ 3 J o ?  /
Cape Elizabeth, 3 .7 3 o S'? / / M
Casco, V// .2? / 9 X
Cumberland, V 7 9  3 3 l
Mainland
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Falmouth,
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COUNTY OF CUMBERLAND (Cond
REPRESENTATIVES TO CONGRESS First Congressional District
TOWNS
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Pownal,
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X 5 V / * / / r
S?7
Scarborough, 7 7 /«2 7 f
Sebago, J. 3 S' / / 3
South Portland, ¿ / y V l / 3
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Westbrook, 
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TOWNS
Avon,
Carrabassett Valley, 
Carthage,
Chesterville, 
Eustis,
Farmington,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon, 
New Vineyard, 
Phillips, 
Rangeley, 
Strong,
Temple,
Weld,
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COUNTY OF KENNEBEC
__________________________________________________________________
TOWNS
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COUNTY OF KENNEBEC
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COUNTY OF LINCOLN
REPRESENTATIVES TO CONGRESS First Congressional District
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COUNTY OF PENOBSCOT
TOWNS
REPRESENTATIVES TO CONGRESS Second Congressional District
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COUNTY OF PENOBSCOT (Continued)
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Indian Island Voting 
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COUNTY OF PISCATAQUIS
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